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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe dirigirse al Administrador del «Diar:o Oficial»
SITM O
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede gratificación de efec
tividad al Maq. Of. de La D. G. Santos.—Concede pase a la
reserva al Contre. M. D. J. Sanchez.—Resuelva instancia de
un segundo maquinista.—Ascenso de un tercer íd.— Resuelve
instancias de personál de marinerla.—Aprueba expulsión de
un educando.—Nombra 2.° maestro y operarios de la maes
tranza permanente de la Arda a los individuos que expre
sa.--- Baja por retiro de tres operarios.—Rectifica antigüedad
en cruz de San Hermenegildo al Comte. D. J. Márquez.
Aprtieba entrega de mando de las gasolineras «M-I» y (M-4».•
Asigna dotaciones al acor izado (Pelayo» y contratorpedoro
«Terror».-- Sobre adquisición de pólvora y elaboración de es
topines.
SERVICIOS MAILIARES.—Ascensos en el cuerpo de Auxiliares
de Oficinas.— Convoca concurso para cubrir unl vacante de
auxiliar tercero.
INTENDENCIA GENERAL. Resuelve instancia de un maqui
nista mayor.
SERV CIOS SANITARIOS. Concede licencia al Cap. Méd. O. J.
Sopeña.
Circul3res y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Pensiones con






Cuerpo de Maquinistas (I.* Sección)
Excmo. Sr.: Vista la.propuesta formulada por la
Comandancia del. contratorpedero Terror a favor
del Maquinista Oficial de primera clase D. Grego
rio Santos Pereira, para el percibo de gratificación
de‘ efectividad por quinquenios, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Intendencia General y Ordenación de Pagos de
este Ministerio, que. manifiesta existe remanente
de crédito suficiente para poder liquidar el servi
cio de que' se trata, se ha servido disponer se,abo
ne al referido Maquinista Oficial la gratificación
correspondiente al primer quinquenio, desde 1.° de
noviembre de 1919 a diciembre inclusive de 1921,
en que ascendió a Maquinista Oficial de primera
clase.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. rnterventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado -en Marruecos.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina en acuerdo de 21 de octu
bre del corriente año, con las noventa centésimas
partes del sueldo que actualmente disfruta el Con
tramaestre Mayor de la Armada, graduado de Te
niente de Navío, D. Juan Sánchez Neiras, compren
dido en el Real Decreto de 12 de abril último (DIA
RIO OFICIAL núm. 95), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el pase a la situación de reserva
que tenía solicitada, causando baja en el servicio
activo de la Armada y señalándole el haber men
sual de quientas sesenta pesetas con sesenta cénti
mos (560'60 pts.), que le será abonado por la Ha
bilitación General del Departamento de Cádiz, to
da vez que tiene fijada su residencia en San Fer
nándo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 27 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 3•" Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por elsegundo Maquinista de la Armada D. José Fontán
Pose, en súplica de que le sirva de abono para los
efectos del veinte por ciento el tiempo de pruebas
y prácticas en submarino, que comprende desde
agosto de 1916 al 25 de enero del año siguiente, Su
majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por etEstado Mayor Central, se ha servido declarar que para los efectos del veinte porciento de bonificación del sueldo de tercer Maqui
nista, le sirva de abono, del tiempo que permaneció
en los Estados Unidos del Norte de América, el que
justifique asistió a las pruebas y prácticas verifi
cadas en el submarino Isaac Peral.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
agos.—Madrid 24 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en la segunda Sección del Cuerpo de Maquinistas
de la Armada, por fallecimiento del segundo D. En
rique Fernández Prieto, S M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor Central, se ha servido disponer sea promovi
do a su inmediato empleo, con la antigüedad de
23 del actual, el tercero D. José Alba.rrán Pardo,
por ser el primero en su escala, declarado apto
para el ascenso, y tener cumplidas las condiciones
de embarco y días de vapor reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 27 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capit.jn General del Departamento de Cartagena,
del cabo de Marinería licenciado José Juan Sán
chez, en solicitud de volver al servicio actiVo de
la Armada; 5. M. el Rey .(q. 1). g.) ha tenido a
bien desestimar la petición.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.




Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción, del cabo de fogoneros del acorazado Jaime 1,
Pascual Rubio Martínez, en solicitud de continua
ción en el servicio por un año al terminar la ac
tual campaña que sirve y de que se le clasifique
en tercera voluntaria, fundándose en que lleva
ocho años de servicios como enganchado, presta
dos en el empleo que actualmente ostenta y en los
inferiores al mismo, S. M. el Rey (q. D. gp), en
vista de que los enganches son concedidos al em
pleo que se tiene al solicitarlos, y que la clasifi
cación de campaña que le corresponde está regu
lada por el tiempo que de servicios voluntarios
lleve el recurrente en su último empleo, pero nun
ca a la suma total de servicios prestados en otros
inferiores, ha tenido a bien desestimar la petición.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1922.
El A!mir, nte Jefe del Etado Mayo) Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Se-ñores...
Excmo. Sr. Vista la instancia cursada por,e1 Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, del fogo
nero preferente licenciado, Miguel Serrano Buceta,
en solicitud de volver al servicio activo de la Ar
mada; S. M. el Rey'(q. D. g.)':ha tenido a bien des
estimarla.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E: muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1922.
El Almirnnte Jefe del Estado Mayoreentral,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
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lafanteria de Marina (Tropa)
Circular. —Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos
en el artículo 428 del Reglamento para la aplica
ción de la vigente Ley de Reclutamiento, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se manifieste
a V. E. que el Capitán General del Departamento
de Ferro! ha decretado la expulsión, por incorre
gible, del 2.° Regimiento de Infantería de Marina
del Educando de banda, Emilio Filgueira Eiroa,
natural de Betanzos (Coruña) e hijo de Francisco .y
Esperanza.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 26 de octubre de 1922.





Excmo. Sr.: Como consecuencia de comunica
ción del Capitán General del Departamento de Car
tagena, para cubrir una plaza de Segundo Maestro
de Maquinaría del Ramo de Ingenieros de aquel
Arsenal y habiéndose cumplido los trámites re
glamentarios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien nombrar Segundo Maestro de la Maestran
za permanente al Maquinista Naval D. José Zara
goza y Galiana.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr, Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: Como consecuencia de comunica
ción (hl Capitán General del Departamento de Fe
rrol, cursando propuesta para cubrir dos plazas
de operarios de primera, del taller de Velamen del
Arsenal, a favor de dos operarios de segunda del
mismo, y habiéndose cumplido todos los trámites
reglamentarios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor Central, ha te
nido a bien nombrar operarios de primera de la
Maestranza permanente, a los operarios de segun
da Manuel González Placer y Abelardo López Mon
tovio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente -General (te Marina.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de comunica
ción del Capitán General del Departamento de Car
tagena, cursando propuesta para cubrir una plaza
1
vacante de operario de tercera del servicio de
Arrastre, a favor de un peón comprendido en la
relación que acompaña a la Real orden de 6 de ju
nio último (D. O. núm. 128 pág. 847) y resultando
ser el propuesto el que tiene mejor derecho de to
dos ellos para ocuparla, el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor Central,
se ha servicio nombrar operario de tercera de la
Maestranza permanente al peón Damián Boche Or
tega.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de octubre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien disponer causen baja en la Maestranza de la
Armada, en la fecha que al frente de cada uno se
detalla, por ser en la que cumplen la edad regla -
mentaria para el retiro, los individuos siguientes:
Gregorio Garcia Soto, 18 diciembre 1922.
José Pantín Fernández, 23 octubre 1922.
Manuel Rodríguez Rico, 19 diciembre 1922.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
o
,
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
Real orden de 19 del actual, se dice a este de Ma
rina lo que sigue:
«El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de San Hermenegildo, en 22 del
mes próximo pasado, ha tenido a bien disponer
que la Real orden de 4 de junio de 1915 (P. O. nú
mero 123) por la que se concede Cruz de la Orden
al hoy Comandante de Infantería dé Marina (E. R.)
don José Márquez Garcia, se entienda rectificada
en el sentido de que la antigüedad de que le corres
ponde en dicha condecoración es la de ocho de oc
tubre de mil novecientos cinco, fecha en que cum
plió los plazos, en vez de la que en aquélla se le
consigna, y hallándose en la actualidad en situa
ción de reserva, no puede concedérsele la pensión
de Cruz hasta que pase definitivamente a la de
retirado.»
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 26 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
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Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido abien aprobar la entrega de mando de la lancha gasolinera M-1, efectuada el día 10 dl actual, por elAlférez de navío D. Carlos Vázquez Reyes, al Oficial de igual empleo D. Fernando Meléndez Rufart.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos y en contestación a su comunicación núme
ro 692, de 13 de este mes, con la que remitía el es
tado de dicha entrega de mando.—Dios guarde avuecencia muchos años.— Madrid 20 de octubrede 1922.
El Almirant3 Jefe del Estad Mayor_4:e tral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Señores. . . . •
—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien aprobar la entrega de mando de la lancha gasolinera 31--1, efectuada el día 10 del actual, por elAlférez de navío D. Faustino Ruiz González, al Oficial de igual empleo D. Antonio Muñoz Rodríguez.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos y en contestación a su comunicación
número 691, de 13 de este mes, con la que remitíael estado de dicha entrega de mando.--Dios guarde a V. E. muchos años. - Madrid 20 de. octubre
de 1922.
El Almirante Jefe del FstadoMayor e'ntra ,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Dotaciones
Circular. •-- Excmo. Sr.: Como resultado de la co
municación del Capitán General del Departamen
to de Ferrol, fecha 4 del actual, en la que propo
ne la dotación que debe asignarse al acorazado
Pelayo en la primera situación, cuarto caso, en que
actualmente figura, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, se ha servicio disponer que la dotación








3 Maestres de marinería.
1 Marinero carpintero.
1 Cocinero de equipaje.
1 Despensero.
6 Artilleros provisionales
62 Marineros de 1.' (5 2.a
6 Fogoneros preferentes.
8 Marineros fogoneros.
De Real orden lo digo a V.E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores
Circular. Exorno Sr.: Como resultado de la co
municación del Capitán General del Departamen
to de Ferrol, núm. 268, de 14 del actual, en la que
propone la dotación que debe asignarse al contra
torpedero Terror en la primera situación, cuarto
caso, en que actualmente figura, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, se ha servido disponer quela dotación del mencionado buque, hasta que pase






Dos cabos de mar.
Un cocinero de equipaje.
Un cabo de fogoneros o fogonero preferente.
Doce marineros de 1•" o de 2•'
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de octubre de 1922.
RIVERA






Excmo. Sr.: Por ser de urgente necesidad para
las atenciones del servicio de nuestros buques que
operan en las costas de Marruecos, se adquiera la
pólvora indispensable para la confección de •car
gas de proyección, con destino a los cañones de
76'2 milímetros «Vickers», tipo «Laya»; S. M. el
Rey (q. D g.), de conformidad con lo propuesto
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor Cen
tral, ha tenido a bien disponer, como caso com
prendido en el Real decreto de 11 de agosto de
1921 de este Ministerio, se adquieran, por gestión
directa y por comisión a compras, compuesta por
el Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de San
ta Bárbara, y el Habilitado de las provincias del
Norte, ocho mil kilogramos de pólvora de nitroce
lulosa de 110 milímetros de largo; concediéndose
el crédíto de ciento treinta y nueve mil trescientas
sesenta pesetas, que resulta al precio de dieeiseis
pesetas con setenta y cinco céntimos el kilogramo
con el aumento del cuatro por ciento por pruebas
y empapue, y que deberá afectar al concepto pri
mero del capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente pre
supuesto; dicho material deberá elavorarse con la
mayor urgencia y una vez hechas las pruebas de
recepción en el cañón de empleo, con satisfactorio
resultado, será remitido al Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. -- Madrid 27 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2 a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Santa Bárbara.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.591 NUM.
245.
Excmo. Sr.: Con el fin de disponer de estopines
en proporción do los proyectiles existentes de 76,2
milímetros Vickers tipo «Laya», por las posibles
contingencias del servicio de nuestros buques que
operan en las costas de Marruecos; S. M. el Rey
(que Dios guarde)' de conformidad con lo pro
puesto por la 2•a Sección (Material) del
Estado
Aayor Central, ha tenido a bien disponer, se ela
boren 12.000 de dichos estopines pol. el ramo de
Artillería del Arsenal de Cartagena, a cuyo efec
to y dada la urgencia del caso, se concede telegra
ficamente un crédito de treinidt y cuatro mil dos
cientas p(--zetas, que deberá afectar al concepto pri
mero del capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente pre
supuesto; dicho material a medida que vaya termi
nándose la frabricación por partidas de 2.000,
será remitido al Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V E. muchos
años. - adrid 27 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la A tinada.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de Auxiliar
primero, de antigua organización del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina, ocurrida el día
26 del corriente mes, con motivo del retiro del ser
vicio del de este empleo D. José Gallardo Coucei
ro, cuya baja en el Cuerpo se dispuso por Real or
den de 3 del actual (D. O. núm. 225); S. M. el Rey
(q. D. g.) halenido a bien promover al referido
empleo de Auxiliar primero, al segundo D. Roge
lio Torres Vizoso y al de Auxiliar segundo, al ter
cero D. Francisco' Linares ■rarín, con antigüedad
de veintisiete del presente mes, por ser los prime
ros números en sus escalas y estar declarados ap
tos; quedando sin cubrir la vacante de escribiente
de primera clase, por no reunir las condiciones re
glamentarias ningún escribiente de segunda. La
de Auxiliar tercero debe quedar también sin cu
brir, hasta que se resuelva y publique el concurso
reglamentario, conforme a lo que se determina en
el artículo 25 del reglamento del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de 2 de febrero de 1910.
Procede, asimismo, declarar escribiente de nue
va organización del referido Cuerpo, al aspirante
don Ramón írásu y Pérez de Calleja, que ocupa el
número nueve de la relación que acompaña a la
Real orden de 30 de mayo del corriente año (Dix
RIO OFICIAL 1111111. 121); por la que se le declaró
aprobado, conforme a lo que determina el artícu
lo 13 del Reglamento de 16 de marzo de 1916; de
biendo contársele en su empleo la antigüedad des
de el día de la fecha en que se le confiera destino,
con arreglo al párrafo 2.° del artículo 13 del cita
do Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de octubre de 1922.RIVERA
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor, Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro' y Cádiz.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
rircular.—.Exemo. Sr.: Para cubrir la vacante
de Auxiliar 3.° que existe en el cuerpo de Auxilia
res de Oficinas de Marina, ocurrida con motivo del
ascenso a Auxiliar 2.°, del 3.° D. Francisco Lina
res Marín, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la tercera Sección del
Estado
Mayor Central y Servicios Auxiliares, ha tenido a
bien disponer que se anuncie el concurso regla
mentario, al que podrán concurrir los Escribien
tes de primera clase del referido cuerpo, que
reu
nan las condiciones que marca el artículo 18 del
Reglamento de 2 de febrero de 1910 y el 21 del
mismo, modificado por Real decreto de 13 de sep
tiembre de 1911, que lo soliciten en .un plazo de
quince días, a contar desde el de la fecha
en que
esta Real disposición se publique en el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina, debiendo acompa
ñarse a las instancias los documentos de que trata
el artículo 25 del citado Reglamento y obrar éstas
en este Ministerio el día en que termine el citado
plazo, en la inteligencia de que quedarán fuera
del concurso las que se reciban después de termi
nado este plazo, para lo cual los Capitanes Gene
rales de los Departamentos las cursarán con la de
bida antelación, sin que sea preciso vuelvan a so
licitar tomar parte en este concurso, los que ya
han solicitado concursar en el anterior, anunciado
enReal orden de 10 del corriente mes (D. O. nú
mero 232).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde aV. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3•" Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Señores
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia del Ma
quinista mayor de la Armada D. Gabriel de la To
rre y Múrguiz, guarda almacén de la primera sec
ción del Arsenal de la Carraca, en súplica de que
la gratificación de veinticinco pesetas mensuales
que percibe por el cargo que desempeña, sea ele
vada a la cuantía de la que se abona al personal
de su cuerpo, con cargo en destino de tierra,ascen
dente a setenta pesetas mensuales, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
la Enten(iencia General, se ha dignado resolver,
que dispuesto en Real orden de 19 de diciembre
de :914 (I). 0. núm. 286), la gratificación que por
el cargo de seccionarios han de percibir los Ma
quinistas, cuyo precepto no ha sido modificado,
antes bien, ratificado por el Real decreto de 28 de
octubre de 1915 (D. O. núm. 246), y que las consi
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deraciones que en orden de equidad dieron motivo a una modificación en la cuantía del emolumento fijado que guarde relación con la importancia del material existente en las distintassecciones de los Almacenes generales de los Ar
senales, puesto a cargo del personal de Maquinistas, implicaria el aumento de dotación en presupuesto al que se opone el art. 51 del mismo,al incorporar a la lev de Contabilidad de la Hacien a Pública, el ti.' de la sancionada en 1.° deabril del corriente año, se desestima la petición del recurrente.
Lo que de real orden digo y. E. para su conocimiento y efectos.-Dios guarde a Y E. muchoaños. -Madrid 21 de*octubre de 1922. RIVERA.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
•Servicios Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
14:,xemo. Sr.: Vistos, la solicitud del Capitán médico de la Armada, D. José Sopeña Boncompte,cursada por-el Capitán General del Departamentode Cádiz, en súplica de una licencia por enfermo,
y los documentos facultativos que la acompañan;M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de los Servicios Sanitarios, hatenido a bien conceder al referido oficial médicodos meses de licencia .para Madrid y Sevilla; debiendo percibir sus haberes por la habilitaciónGeneral de esteMinisterio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 27 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr Intendente General de Marina.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este ConsejoS_ upremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
t-ides que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación que empieza con doña
Juliana Fontela Gómez y termina con D.' Josefa
García Mondéjar, cuyos haberes pasivos se les sa
tisfarán en la forma que se expresa en dicha re
lación, mientras conserven la aptitud legal para el
percibo.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos -Dios guarde a V. E. muchos años. -Madrid
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Proveedor,:-.) dk la 'Marina de Guerra de España,
de los Ministerios c• Gurr, HacIltnda, Forklento, Gobernación y Estado
Especialistas en vaporíss para !a pesca y remolcadores
Más de 500 vapores prócedwes de esta Cm costrlas pga Espala, Portugal, Frania y Africa
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DEPÓ511^05 71„0"ri1i/TE5 TERRESTRE5 EN
Barcelona, Blibal, Iz1ZamtlIarib 041.-4(K-librio Cmii:At; G116nt Hilarlo y ViAo,
Valtuiat Santasu4egg. ralMs y tlálacla.
r`-•
Domicilio social: PLAZA MEPiNACELI, 5.-PARCELONA
Delegación en Madrid, CALLE DEL PRINCIFE, 1
PROVEEDORES DE LA MARINA E GUERRA ESPAÑOLA
• TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS:
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...••■■•■■■■•1111.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA Espi
CONSTRUCCIONES : REPARACIONES MAQUINARIA : 1•:71.11.2CY:kj 1'4 IS .
CONSTRUCCION DE VAPCRES NATA 5.000 TOMELABAS COMPLETAME.NiTZ EQUIPAK.;
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Construcción de lawhas automóviles para ;.'gatas 1-.Hkstg 60 millas)
cruceros, runabouts dei corte moderno en «VI, etc.
Lanchas para servicios de puertos, carga, pese& ?iernolques, pasaje y toda clase
~11"1~11".... de botes automóviles auxiliares de yachts, buqu2s de guerra, etc.
MOTORES merino» de lee e-morosa más acreditadas
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